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Prikupljanjem izvora iz područja antropologije, povijesti i regionalne geografije te 
proučavanjem propisanog dokumenta „Nastavnoga plana i programa za osnovnu školu” 
zapisan je kratak prijedlog provedbe terenske nastave za učenike nižih razreda osnovne škole 
u Općini Erdut. 
Ideja samoga rada jest prikazati potencijal Općine Erdut za provođenje terenske nastave s 
učenicima razredne nastave analiziranjem zavičajne povijesti ovoga kraja. Čitateljima se na 
početku samoga rada daje teorijska podloga o nastavnome predmetu priroda i društvo, zatim 
se objašnjavaju geografske karakteristike  kraja, dok se kasnije ispreplitanjem antropoloških i 
povijesnih izvora objašnjava povijest općine.  
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SUMMARY 
By collecting sources from different fileds such as antroplogy, history and regional geography 
and by studying prescripted document National Curriculum, short suggestion is given for 
organizing a field education for elementary school students in Erdut county. 
The main idea of this work is to show a potential which Erdut county has for organizing a 
filed education for elementary school children by analizying regional history of this county. 
At the very beginning of this work to the readers a theoretical base is given of  Nature science 
subject. Later on, a geographical characteristics of this county are being explained. Regional 
history of Erdut county is explained by interweaving sources from antroplogy and history. 
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Općina Erdut nalazi se u Osječko-baranjskoj županiji, a smještena je na samom istoku 
Republike Hrvatske. Sastoji se od četiriju naselja: Aljmaša, Bijelog Brda, Dalja i Erduta. 
Općina je s jedne strane omeđena rijekom Dravom, a druge strane najvećom i najznačajnijom 
europskom rijekom Dunavom. Udaljena je svega dvadesetak kilometara od Osijeka.  
Potaknuta pesimističnom demografskom i gospodarskom slikom, kao i činjenicom sve 
većeg iseljavanja mladog stanovništva iz Slavonije, odlučila sam istražiti i istaknuti sve 
ljepote i zanimljivosti erdutskoga kraja, ne bih li barem kod nekoga potaknula interes za češće 
provođenje slobodnog vremena u nekom od ovih naselja, ali i potaknula ljubav prema 
vlastitom zavičaju te osjećaj potrebe za njegovanjem tradicije i kulture svojega kraja.  
Glavna ideja ovoga rada jest podizanje svijesti o važnosti njegovanja prirodnog i 
kulturnog bogatstva istočne Slavonije. Analizirajući povijesnu građu svakog od ovih naselja 
pojedinačno, željela bih dati prijedlog provedbe terenske nastave iz zavičajne povijesti, u 
sklopu nastave prirode i društva, koja bi se mogla provesti s učenicima trećih i četvrtih 
razreda osnovne škole.  
Potencijal ove općine počiva na religijskom turizmu u Aljmašu, razvoju ruralnog 
turizma i  vinskom turizmu na planini koja se proteže od Aljmaša do Erduta, a koju stanovnici 
Aljmaša, Dalja ili Erduta zovu različito, ovisno o blizini naselja kod kojeg se nalaze. Općina 
je specifična i po tome što je multikulturalna i multietnička, a posljednjih je godina postala 
sve popularnija upravo zbog razvitka vinskoga turizma koji se nerijetko spaja s 
gastronomskim, glazbeno-umjetničkim i sportskim događanjima. Osim religijskog, vinskog i 
gastronomskog turizma, u općini se nalazi rodna kuća znanstvenika Milutina Milankovića 






2. PREDMET PRIRODA I DRUŠTVO U RAZREDNOJ NASTAVI  
Priroda i društvo nastavni je predmet u kojemu se učenici upoznaju sa svijetom koji ih 
okružuje. De Zan (2001:7) o njemu kaže: „Predmet priroda i društvo je kompleksan nastavni 
predmet, i zato su njegovi sadržaji birani iz prirodnih znanosti: fizike, kemije, biologije, 
zemljopisa, iz društvenih znanosti: povijesti, sociologije, te iz nekih posebnih sadržaja, npr. 
odgoja za zaštitu okoliša, prometne kulture, humanih odnosa među spolovima i dr.” 
Nadovezujući se na De Zanovu tvrdnju, u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu 
(2006:10) stoji kako: „Učenike treba osposobiti za razumijevanje i otkrivanje svijeta u kojemu 
žive, razumijevanje prošlosti i sadašnjosti u svijetu prirode i društva, čovjekovom odnosu 
prema prirodi i društvu, ljudskom stvaralaštvu, materijalnim i duhovnim vrjednotama, te 
međuljudskim odnosima.” 
 Terenska nastava koja bi se mogla provesti u Općini Erdut predviđena je za učenike 3. 
i 4. razreda osnovne škole. Upravo je ova dobna skupina pogodna za provedbu ovakve vrste 
nastave jer se od trećeg razreda osnovne škole događa promjena u načinu poučavanja djece o 
prirodi i društvu jer učenici trećih razreda postaju sposobni povezivati dvije pojave, odnosno, 
počinju uviđati uzročno-posljedične veze. Učenici u četvrtome razredu, prema De Zanu 
(2001:39) „ …mogu uspješno odvajati prirodne pojave od društvenih pojava i razumjeti 
razlike među njima.” U trećem se razredu uče konkretnije stvari o prostoru koji djecu 
okružuje: preko snalaženja u prostoru (uporabe kompasa, učenja o stranama svijeta),  
usvajanja kompleksnijih pojmova o vremenu (prošlost, sadašnjost, budućnost), pa sve do 
upoznavanja s vlastitom županijom. Tijekom obrađivanja teme Moja županija učenici se 
počinju upoznavati s povijesti njihova grada, ali i s povijesti same županije.  Četvrti je razred 
poseban po tome što se učenike poučava o povijesti Hrvata na način koji je prilagođen 
njihovom uzrastu, a jednako tako ih se poučava i o svim krajevima Republike Hrvatske pri 
čemu se upoznaju sa sadržajima kao što su prirodno-geografski uvjeti, naselja, gospodarstvo 






3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ I REGIONALNA POSEBNOST OPĆINE 
ERDUT 
  
Uvod u samo putovanje prema Općini Erdut može započeti razgovorom o njezinome 
smještaju na karti Republike Hrvatske. Načelo zavičajnosti ili načelo životne blizine prvo je 
načelo kojim se prilikom poučavanja sadržaja iz prirode i društva treba voditi. Naime, ovim se 
pristupom djecu poučava od poznatoga prema nepoznatome, od bližeg prema daljem, od 
jednostavnoga prema složenome itd. Načelo zavičajnosti je u ovome radu važno zato što se 
njime ostvaruje povezivanje nastave prirode i društva s učeničkim okruženjem. Učenike se 
upoznaje s okruženjem počevši od škole, njegova naselja, zatim i okolice, preko županije, tj. 
zavičajne mikroregije pa se na koncu upoznaje s čitavom Republikom Hrvatskom. U 
„Metodici prirode i društva” stoji sljedeće: „Zavičaj valja shvatiti kao kraj u kojemu dijete 
živi, kao određenu zemljopisno-gospodarsku cjelinu u kojoj dijete raste i razvija se… ” (De 
Zan, 2001:34)  
 Učenicima se mogu zadati zadaci pomoću kojih bi oni dobili početnu predodžbu o 
položaju mjesta koje će posjetiti na terenskoj nastavi na način da odrede na kojoj se strani 
svijeta nalaze naselja kao što su Aljmaš, Erdut, Dalj i Bijelo Brdo u odnosu na njihovo mjesto 
stanovanja, pod pretpostavkom da su ranije usvojili nastavno gradivo koje je u trećemu 
razredu vezano uz snalaženje u prostoru1. Općina Erdut smještena je na samom istoku 
Republike Hrvatske. Pridravska nizina Osijeka dijeli se na tri reljefne cjeline: prvu čini trasa 
Drave, drugu naplavne (aluvijalne) ravni Karašice, a treću Erdutsko brdo. Rijeka Drava 
ulijeva se u rijeku Dunav u blizini Aljmaša. Nedaleko od ušća rijeke Drave u Dunav nalazi se  
južni dio Parka prirode Kopački rit: „Udarajući pod pravim kutom o strmine Jabučke kose, 
Dunav savija prema istoku, na što utječe i zapadni pritok Drava. Oko sastava dviju rijeka i 
dalje uzvodno je velik prostor, u kome se isprepleću voda i mlade naplavine. Na toj osnovi 
razvila se bujna močvarna biocenoza jednog od najbogatijih evropskih rezervata i lovišta.” 
(Cvitanović, 1975: 44) 
                                                          
1 Teme iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu: Strane svijeta, Stajalište i obzor, Plan mjesta, 




Slika 1. Položaj Općine Erdut na karti Republike Hrvatske, 
izvor (https://goo.gl/images/o7Dn7P) 
Drava i Kopački rit zajedno čine prirodnu granicu između sjeveroistočne Slavonije i 
Baranje, dok Dunav čini prirodnu granicu prema Republici Srbiji. Iako površinom nije 
najveća regija u Hrvatskoj, istočna Slavonija ističe se svojim posebnim geografskim 
smještajem koji joj omogućuje dobru prometnu povezanost2, kako s ostatkom zemlje, tako i sa 
susjednim zemljama (cestovni promet, riječni promet) te plodnim tlom koje je pogodno za 
uspješnu poljoprivredu. Geološki gledano, ovaj je kraj relativno mlad čemu je dokaz 
prisutnost lesnih uzvišenja koja su karakteristična za prostor hrvatskog Podunavlja. Naravno 
da će učenicima ovog uzrasta biti nejasan pojam prapora ili lesa, no ukoliko im se na 
konkretnom primjeru pokaže kako on izgleda ili pak objasni što je to lesno uzvišenje (npr. 
pogled s prostora erdutske kule prema Republici Srbiji gdje je očigledna razlika u nadmorskoj 
visini), postoji vjerojatnost da bi učenicima donekle objasnili što prapor jest. Prapor, odnosno 
les naslaga je vrlo sitne prašine. Žućkaste je boje, porozan i vodopropusan, a nastao je u 
pleistocenu u vremenu slabije razvijene vegetacije te je bio raznošen vjerom ili sapran u niže 
dijelove te čini dobru podlogu za nastanak vrlo plodnog tla (Cvitanović, 1975). 
 Zahvaljujući oštro urezanim lesnim padinama prema Dunavu, Erdut je 1974. godine 
dobio kategoriju zaštite pod nazivom: značajan krajolik Erdut. Učenicima treba pojasniti 
značenje ovoga pojma. Preporuka jest da im se pojednostavljeno prepriča definicija: 
„Značajni krajolik jest prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti ili 
                                                          
2Teme iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu: Promet 
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krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje namijenjen 
odmoru ili rekreaciji3”.  
 Erdutsko brdo ili Daljska planina, čija je nadmorska visina relativno niska (najviši vrh 
je Čvorkovo brdo na 190 m.n.v.), ipak odskače od relativno ravničarskog reljefa okolice 
Osijeka: „Izduženo je u smjeru zapad-istok i asimetrično, jer se u sjevernom dijelu strmo ruši 
prema Dravi i Dunavu, čiji su ga tokovi podsjekli, a prema jugu se blago i gotovo neprimjetno 
spušta u ravnicu…Na njegovoj površini od tipičnih prapornih mikro reljefnih oblika najčešći 
su surduci u plitke tanjuraste ponikve.” (Cvitanović, 1975: 146) 
 Klima Istočne Hrvatske je kontinentalna, a najviše ovisi o smještaju same regije u 
Panonskoj nizini. Zime su hladne, a ljeta su topla, ponekad čak i vruća. Prednost ovog kraja 
jest da najviše oborina ima u vegetacijskom periodu godine između travnja i listopada, što 
povoljno utječe na razvoj poljoprivrede. Topljenje snijega u proljeće uzrokuje poplave. 
Vegetacija je stepska (travnata), a šume su miješane i čine ih topole, johe i vrbe (Cvitanović, 
1975). 
 Valjalo bi u obzir uzeti i još neka od načela nastave prirode i društva. Osim već 
spomenutog načela zavičajnosti, prilikom planiranja i provedbe terenske nastave trebalo bi se 
voditi i ostalim načelima: načelom cjelovitosti nastave prirode i društva koje nalaže kako 
nastava, uključujući metode i sadržaje koji se djeci nude, mora biti kompleksna i 
sveobuhvatna, odnosno, drugim riječima cjelovita. Potom i načelima koja se odnose na opseg4 
sadržaja koji se javlja u nastavi prirode i društva (preporuka je voditi se spiralno-uzlaznim 
rasporedom poučavanja gradiva u ovom nastavnom predmetu) i na dubinu, tj. intenzitet 
nastave. Glavni kriterij određivanja dubine sadržaja čine umne sposobnosti djece pojedinog 
uzrasta. U konačnici, posljednja dva načela odnose se promjenjivost sadržaja5, i ono što je 
posebno važno, prilikom planiranja nastave trebalo bi voditi računa o interesima učenika. 
 
 
                                                          
3Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije: 
http://www.obz-zastita-prirode.hr/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=267:znaajni-
krajolik-erdut&amp;catid=74&amp;Itemid=213 
4Pogledati De Zana (2001) 
5Pogledati De Zana (2001) 
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3. LJUDI, POVIJEST I KULTURA 
 
Poznato je da je prostor Općine Erdut, kao i cijele istočne Slavonije, bio naseljavan još 
od prapovijesti. Učenike bi valjalo navesti na zaključak o tome nakon što bi se već proveo 
razgovor o prirodno-geografskim obilježjima same općine: zahvaljujući geografskome 
smještaju, kvaliteti tla, prisutnosti velikih rijeka, klimi ugodnoj za život, dovoljnoj količini 
padalina, mogućnosti uzgoja ratarskih, voćarskih, vinogradarskih i stočarskih kultura. 
Nadalje, trebalo bi im postaviti pitanje o tome, što oni misle, koliko se ovaj prostor razlikovao 
u prošlosti, oni će sami reći što misle. Tisućama godina ovim su prostorom prolazili mnogi 
ljudi koji su, na jedinstven način, ostavili dio sebe za naredne generacije. Nastanak civilizacije 
i razvitak kulture nisu posljedica rada i aktivnosti samo jedne generacije ljudi, one su 
posljedica neprekidnih promjena koje su se odvijale tijekom vremena. Priču bi valjalo 
započeti objašnjavanjem razvitka ljudske aktivnosti tijekom godina, nakon što bi učenici dali 
svoje odgovore na to kako oni misle da se ovaj kraj mijenjao tijekom vremena. Ljudi su u 
početku preživljavali isključivo od lova, no povećanjem populacije došlo je do problema: 
nedostatak hrane za sve. Ljudi su se dosjetili, pa su ovisno o podnožju u kojem su boravili, 
promatranjem prirode počeli sami proizvoditi, tj. uzgajati hranu. Razvojem tehnologije, 
poljoprivrede i industrije nakon mnogo godina, ljudi su evolucijski i civilizacijski stigli gdje 
su danas (De Zan, 2001). 
Analiziranjem antroploške i povijesne građe, u ovome dijelu diplomskog rada, dat će 
se teorijski okvir koji će poslužiti kao kratak pregled zavičajne povijesti erdutskog kraja, ali 
koji je sadržajno prilagođen djeci mlađeg školskog uzrasta. Sadržajna prilagodba potrebna je 
zbog specifičnosti u načinu poučavanja djece o vremenu zbog njihovih spoznajnih 
mogućnosti. Čolić u knjizi „Kultura i povijest” spominje Gordona Childea koji je tijekom 
svoga rada naišao na deset kriterija civilizacije u starim civilizacijama Starog i Novog svijeta:  
„(1) velika zbijena naselja; (2) ljudi koji se razlikuju; (3) davanje poreza vladaru; (4) 
monumentalne javne zgrade; (5) oslobađanje vladajuće klase od manualnog rada; (6) pismo; 
(7) početak znanosti; (8) vanjska trgovina; (9) specijalizirani obrtnici uživaju politička prava 
prema mjestu prebivališta, a ne prema srodstvu; (10) naturalistička umjetnost.” (Čolić, 2002: 
13)  
Naravno da na primjeru Općine Erdut nisu svi od ovih 10 kriterija u potpunosti 
primjenjivi, ali dobar dionjih ipak se može upotrijebiti kao dokaz razvitka kulture kroz 
vrijeme. Na prostoru Općine Erdut nikada nisu postojala velika zbijena naselja ili pak gradovi, 
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no bez obzira na to, pronađeni su ostaci naselja u kojima su ljudi stanovali u prapovijesti. Iz 
toga slijedi zaključak kako je ovaj prostor aktivno naseljen tisućama godina. Različite 
društvene skupine, koje su boravile na ovom prostoru, poznavale su umjetnost i pismo. 
Feudalizam nije zaobišao ove prostore što dovodi do zaključka kako su pojedinci (vladajući) 
ipak bili oslobođeni manualnog rada, plaćao se i porez vladarima. Trgovina i obrt počeli su se 
razvijati još od srednjeg vijeka, a razvijeni su i danas, kako unutar države, tako i prema 
susjednim državama. 
 
3.1. Poimanje vremena kod učenika mlađe školske dobi 
 
 Kad se govori o vremenu i o njegovom poimanju, misli se na tri stvari, a to su: 
veličina vremena, snalaženje ili orijentacija u vremenu i shvaćanje kontinuiteta, slijeda 
vremena (De Zan, 2001). 
 Upoznavanje učenika s vremenom kreće od upoznavanja s načinom mjerenja vremena 
pomoću ure. Urom možemo mjeriti samo kraća vremenska razdoblja. Kad se učenike 
upoznaje s dužim vremenskim razdobljima, upoznaje ih se s godinom, desetljećem, stoljećem, 
a u konačnici i s tisućljećem. Što se tiče snalaženja u samom vremenu, učenike je važno 
osposobiti da samostalno mogu odgovoriti na tri pitanja: kad se neki događaj zbio, koliko je 
vremena od tada prošlo i koji su se događaji odvijali istovremeno, a koji su se događaji odvili 
nakon toga. Problem s poučavanjem vremena djece mlađe školske dobi jest to što se poimanje 
vremena odvija isključivo misaonim putem. Vrijeme se ne može pokazati, pomoću ure se 
mjere kraća vremenska razdoblja te je moguće percipirati samo sadašnjost. Pojmovi prošlost i 
budućnost djeci su apstraktni. Treći je razred izazovan za poučavanje jer je učenike potrebno 
upoznati s pojmovima desetljeće, stoljeće i tisućljeće te ih osposobiti za samostalno 
određivanje, recimo desetljeća u stoljeću ili pak stoljeća u tisućljeću. U drugome se razredu 
učenici upoznaju s pojmom godine i znaju da se ona sastoji od 12 mjeseci. Preko toga pojma 
nadograđuju se ostala znanja, kao i pojmovi prošlost, sadašnjost i budućnost te preci i 
potomci. U trećem je razredu predviđeno upoznavanje s kulturno-povijesnim spomenicima 
zavičaja i povijesti, tj. prošlosti svoje zavičajne mikroregije (županije). Četvrti je razred 
posvećen upoznavanju učenika s povijesti Republike Hrvatske: započinje se s dolaskom 
Hrvata, a završava s položajem Hrvatske u Europskoj Uniji. Obrada povijesno-društvenih 
sadržaja u nižim razredima osnovne škole odvija se pomoću prigodnih tema, povijesnih slika i 
razvojnih tema. De Zan (2001:195) o obradi povijesno-društvenih tema kaže: „U trećem 
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razredu, uz prigodne teme, obrađujemo povijesne slike i povijesni prikaz društvenih i 
prirodnih pojava iz zavičaja. U četvrtom razredu obrađujemo povijest hrvatskog naroda i 
Republike Hrvatske pretežito u povijesnim slikama, uz prigodne i razvojne teme, a društvene i 























4. PRAPOVIJEST NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT 
  
Prvi znakovi ljudske aktivnosti na ovim prostorima datiraju još iz prapovijesti, a 
pronađeni su zahvaljujući arheološkim iskapanjima u kojima su otkrivene naseobine, grobovi 
(nekropole) i uporabni predmeti iz svakodnevnoga života. Arheološki nalazi ukazuju na 
postojanje „starijih” i „mlađih” kultura što upućuje na različite etape, odnosno, faze 
naseljavanja ljudi.  Prošlost prema postmodernističkom shvaćanju nikad nije bila statična, već 
su njezine glavne karakteristike promjena i tzv. fluidnost. Tome u prilog ide i tvrdnja Johna 
Fiskea kako:„…različiti pojedinci pripadaju različitim narodnim formacijama u različitim 
vremenima, često se krećući između njih fluidno.” (Čolić, 2002: 55) Upravo se ova činjenica 
neprekidne promjene u društvu i vremenu želi približiti učenicima na njima razumljiv način. 
4.1.Mlađe kameno doba ili neolitik 
 
Učenicima će pojam prapovijesti vjerojatno biti teško shvatljiv, ali moglo bi im se 
pokušati kroz razgovor objasniti kako su ljudi, koji su živjeli davno dok tehnologija nije ni 
postojala u smislu tehnologije koju djeca danas poznaju, za svakodnevni život koristili 
predmete koje su mogli pronaći u prirodi: u početku su to bili drvo i kamen. Neolitik, ili 
mlađe kameno doba, nije donijelo pretjerane promjene u samoj obradi kamena ili u izradi 
tehničkog pribora, ali u odnosu na mezolitik, dolazi do nove primjene već postojećeg oruđa. 
Upravo je ta promjena u načinu primjene već postojećeg oruđa dovela od toga da su ljudi 
počeli biti proizvođači hrane, odnosno, počeli su biti zemljoradnici i stočari (Heršak, 2005). 
U Sarvašu, mjestu koje se nalazi u neposrednoj blizini Bijeloga Brda, pronađeni su 
koštani i kameni ručno izrađeni predmeti te vrlo jednostavna keramika. Nalazi upućuju kako 
su prvi stanovnici iz doba neolitika bili mediteranskoga podrijetla te da su se ovdje nastanili 
budući da su se kao kultura već orijentirali na poljoprivredu (zemljoradnju). Učenicima bi 
trebalo objasniti kako bavljenje poljoprivredom znači prelazak s nomadskog na sjedilački 
način života (Hrešak, 2005). Ljudi su se nastanjivali u blizini rijeka jer su prepoznali njihovu 
važnost te na rubovima prapornih ravnjaka, terasa ili brežuljaka. Zanimljivo je i to kako su: 
„Dugotrajnim naseljavanjem i primitivnim utvrđivanjem stvarana su umjetna ovalna uzvišenja 




4.2. Seobe naroda 
 
Prva velika promjena koja je uzdrmala život ondašnjeg stanovništva jest prodor 
Indoeuropljana. Indoeuropljanska plemena bila su pretežito stočarska, a svojim su dolaskom 
protjerivali , potiskivali i s vremenom se miješali s dotadašnjim stanovništvom. Imali su vrlo 
bogat i razvijen rječnik, koristili su konje i kola, upotrebljavali su metal (Heršak, 2005). 
Kulturno su bili napredniji od plemena koje su zatekli došavši na ovo područje. Iako su i dalje 
u uporabi bili uglavnom predmeti od kamena, sve su više u uporabu počeli dolaziti predmeti 
od bakra.  
4.3. Metalno doba (bjelobrdska kultura) 
 
Priča o napretku civilizacije i promjeni u načinu života ljudi sad se nadograđuje na 
način da se učenicima objasni kako ljudi s vremenom otkrili metal te je on zamijenio kamen. 
Emil Hrešak (2005:115) govori kako je razvoj uporabe predmeta izrađenih od bakra i bronce 
doveo je do raslojavanja unutar društava i međudruštvenog diferenciranja: „Kao simboli 
statusa, metalni predmeti pomogli su (još i) eneolitskim vođama da učvrste svoju moć…Metal 
je općenito bio prikladniji od žita ili stoke kao izraz vrijednosti. Bilo ga je lakše prenijeti, 
gomilati ili poklanjati u znak vjernosti ili savezništva.” Brončano doba poznato je po 
društveno-geografskom napretku.  
Za ovaj je rad zanimljiva Bjelobrdska kultura koja datira iz vremena između 1850. i 
1600. godine prije Krista: „Kulture brončanog doba (vinkovačka, bebrinska, bjelobrdska i dr.) 
ukazuju na veliku primjenu metalnog oružja i oruđa, nakita od bronce i zlata i kvalitetniju 
keramiku.” (Cvitanović, 1975: 47) Pripadnici ovih kultura gradili su jednostavne nastambe na 
položajima nekadašnjih neolitskih naselja, a imali su i nov način pokapanja pokojnika: 
spaljivali su ih, a pepeo su stavljali u urne ili drugim nazivom žare. Stanovnici su se većinom 
bavili lovom i ribolovom te ratarstvom i stočarstvom. Arheološke iskopine koje datiraju iz 
ovoga vremena nisu samo ograničene na prostor naselja Bijelo Brdo, već se protežu i na 
prostor ostalih naselja u današnjoj Općini Erdut. Mihelić (2009) u svome radu govori o 
nalazima devet predmeta iz Aljmaša koji se nalaze u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Radi se 
o tri brončana predmeta: sjekirici, ukrasnoj ploči i dijelu žvala; o pet keramičkih predmeta te 
jednom fragmentu kamene bradve. Ponovno se dogodio nestanak jedne kulture, a u ovome 
slučaju, kraj brončanog doba označava naseljavanje novog stanovništva koje dolazi sa sjevera, 
a to su bili Panoni (Cvitanović, 1975.). 
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4.4. Željezno doba 
 Starije željezno doba karakteristično je po sve većoj uporabi željeznog oruđa i oružja, 
a ono je bilo povezano s razmjenom dobara. Panoni ponovno oživljavaju neolitske naseobine, 
ali i sami stvaraju brojne druge. Mlađe željezno doba obilježio je dolazak Kelta, koji su bili 
napredniji od starosjedioca te su svojom kulturom utjecali na njih. Kelti su se u Panonsku 
nizinu naselili u 4. st.pr.Kr. te su sa sobom donijeli znanja o dostignućima koja će do izražaja 
doći u mlađem željeznom dobu: utjecali su na umjetnost, izradu oruđa i oružja, donijeli su 
novitete u način odijevanja i korištenje nakita te su sa sobom donijeli i nova religijska 
vjerovanja i vlastite obrede (Šanjek, 2005). Mlađe željezno doba prepoznatljivo je po 
usavršenoj proizvodnji keramike, preradi žitarica, taljenju metala, izradi metalnog nakita, 
napretku trgovine i pojavi prvog metalnog novca. Kelti su se dijelom asimilirali s domaćim 
stanovništvom, a dijelom su bili protiskivani od strane Rimljana i Daćana. Nisu se duže 

















5. RAZDOBLJE RIMSKE VLASTI 
 
 Početak rimske vlasti na ovim prostorima započeo pokoravanjem Panona u 1. stoljeću 
nakon Krista, a završio je na prijelazu iz 4. u 5. stoljeće prodorom Gota i Alana (Cvitanović, 
1975). Rimsku dominaciju ovim krajevima zaustavila je seoba naroda koji su preko Panonije 
prelazili ilirske pokrajine na putu prema Italiji i Grčkoj. Dobra prometna mreža dodatno je 
olakšavala migraciju tih „barbarskih” naroda (Šanjek, 2003). 
Prostor Istočne Hrvatske u ono se vrijeme nalazio u sastavu provincije Panonije 
(Panonia Inferior). Rimljani su prepoznali stratešku važnost ovog kraja jer su upravo ovdje 
imali svoju granicu (tzv. limes) na Dunavu. Često su se sukobljavali s polunomadskim 
plemenima. Utvrdili su prometnice, a iskorištavali su zemljišna bogatstva. Najvažniji gradovi 
za vrijeme Rimskoga Carstva na ovim prostorima bili su Mursa i Cibalia. Mursa je imala 
status kolonije što je značilo da je bila biskupsko središte, imala je javne zgrade, radionice, 
trgovine, terme. Bila jedno od garnizonskih naselja6 te je imala  prometno značenje (Heršak, 
2005), (Šanjek, 2003). U blizini današnjega Dalja u ono se vrijeme nalazilo naselje 
Teutoburgium koje je bilo vojni logor na obali Dunava. Poznato je da su uz Rimljane 
istodobno živjeli i pokoreni pripadnici panonskih plemena, ali i doseljenici s istoka. 
Obrtništvo je bilo razvijeno: lončarske radionice, talionice metala, ciglane; jednako kao i 
poljoprivreda i seljaštvo, budući da je gradove i logore trebalo opskrbljivati hranom. Otuda se 
povlači pretpostavka kako je u antičko vrijeme došlo do prve bitne transformacije krajolika 
istočne Slavonije: „Postojanje više od tridesetak naseljenih mjesta, od kojih su najveća imala 
organiziran urbani život, i razvijena mreža prometnica pokazuju da je u rimskom periodu 










6. SREDNJI VIJEK 
 
 Povijest je poznata po nastanku kultura, njihovom rastu i napretku te postupnom 
propadanju, a ista se stvar događala na ovome području kao što se moglo vidjeti u ranijem 
dijelu rada. Nasuprot dostignućima antičke civilizacije, rani srednji vijek poseban je po 
značajnom kulturalnom nazadovanju. Srednji vijek započinje seobom naroda i naseljavanjem 
različitih plemena. Učenike će vjerovatno zanimati kad su se Hrvati nastanili na ovim 
prostorima. Na pitanja: kada su, odakle i kako Hrvati stigli na područje Jadrana i Panonije, 
odgovore možemo pronaći u raznim teorijama. Nasuprot povjesničarima 19. stoljeća koji su 
bili sigurni kako su pronašli objašnjenje hrvatske etnogeneze, današnji se povjesničari ne 
mogu u potpunosti složiti s točnosti tih informacija, budući da zapisi koji o tome postoje 
datiraju iz davnih vremena, a nisu u potpunosti lišeni narodne predaje i gubitka točnosti 
informacija (Šanjek, 2003). 
 Slaveni su se naselili na prostor Panonije negdje oko druge polovice 6. stoljeća. 
Poznato je kako su Slaveni unatoč pokušajima drugih skupina da na prostoru između Drave i 
Save stvore jača uporišta ipak uspjeli zadržati vlastiti identitet. Kraj između Save i Drave 
kasnije se počeo nazivati Slavonijom (Šanjek, 2003). 
 Hrvatska i Mađarska graničile su međusobno još od doseljavanja Mađara te se i danas 
ne zna pouzdano gdje je ta granica bila, postoje samo pretpostavke da je granica bila na rijeci 
Dravi (Šanjek, 2003). Poznato je kako je prostor Slavonije bio dio stare Hrvatske, ali da su 
istočne ravnice pripadale Mađarskoj (Ugarskoj). Potpisivanjem hrvatsko-ugarske nagodbe 
1102. godine, hrvatske se zemlje nalaze u zajedničkoj državnoj zajednici.  
Materijalni tragovi pronađeni u Bijelom Brdu, Dalju, Osijeku i u drugim slavonskim 
naseljima upućuju na bogat život slavenskih doseljenika, unatoč manjku pisanih tragova. 
Bjelobrdska kultura je, u vremenu od 9. ili 10. stoljeća pa sve do 12. stoljeća bila jedna od 
razvijenijih kultura ranog srednjeg vijeka (Cvitanović, 1975). Gradišća su bila najvažniji 
naseobni oblici: „…primitivna zemljana utvrđenja vrlo često podignuta na prapovijesnoj 
osnovi; zajedno s tradicionalnim drvenim nastambama ona predstavljaju prve elemente 
graditeljstva novog stanovništva.” (Cvitanović, 1975: 49)  
  Dolazi do snažnijeg razvijanja feudalizma koji sa sobom donosi značajne promjene u 
društvenom i gospodarskom životu. Grade se brojni gradovi (burgovi) između 12. i 15. 
stoljeća. Jačanje feudalizma dovodi do stabilizacije naseljenosti: osim sve većem broju 
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burgova, stvara se sve veći broj stalnih seoskih naselja. Ljudi se bave stočarstvom i 
ratarstvom. Dolazi do ekološke izmjene krajolika zbog krčenja šuma. Intenzivnija agrarna 
proizvodnja omogućuje razmjenu dobara i usluga među stanovništvom što posljedično dovodi 
do stvaranja trgovišta na križanjima važnijih prometnica. Oko utvrda ili pak na povoljnim 
prometnim položajima stvaraju se prvi srednjovjekovni gradovi poput Osijeka, Vukovara, 
Požege, Đakova i mnogih drugih. Kasni srednji vijek karakterističan je po izgradnji crkvi i 
samostana, čiji ostaci upućuju na romaničku arhitekturu (Cvitanović, 1975).  
 Ratne neprilike, oskudice hrane, širenje kuge u Europi suprotstavljaju se povećavanju 
broja stanovništva u Hrvatskoj od 1100. do 1400. godine (Šanjek, 2003). Glavninu 
stanovništva na ovome području i dalje su činili Hrvati, ali zbog razvoja obrtništva i trgovine 
u krajeve istočne Hrvatske počinju se doseljavati Srbi, Mađari, Nijemci. Društvo se dijelilo na 
neslobodne i slobodne ljude. Društvena slika iz onoga vremena sastojala se od različitih 
društvenih slojeva, a izgledala je ovako: postojali su crkveni velikaši (pripadnici crkvenog 
staleža), zatim viši i niži plemići, građani, slobodi seljaci, neslobodni seljaci (kmetovi) te u 

















 Erdut je selo koje se nalazi na samom istoku Osječko-baranjske županije, uz 
neposrednu granicu s Republikom Srbijom. Selo je zanimljivo zbog srednjovjekovne kule i 
dvorca obitelji Adamovich-Cseh, ali i zbog činjenice kako je i danas multietničko. Mjesto 
Erdut spominje se, po prvi puta, 1359. godine. Postoji pretpostavka kako su ga prvi naselili 
Mađari jer Erdut (Erdwed) na mađarskom znači „šumski put”. Neki zapisi govore kako je 
Erdut u srednjemu vijeku bio poznat kao ribarsko pristanište. Sredinom 14. stoljeća Erdut se 
spominje kao posjed, a u 15. stoljeću naselje se spominje kao trgovište (Šćitaroci, 2001). 
 Preporuka je da se s učenicima dođe do kule kako bi je i sami obišli, razgledali i mogli 
povezati njezinu povijesnu priču jer u okolici Osijeka ne postoje toliko dobro očuvane 
srednjovjekovne utvrde.  
 
7.1. Erdutska kula 
 
Specifična ostavština iz srednjega vijeka jest erdutska kula, koja unatoč stotinama 
godina koje su protekle od njezine izgradnje i prvoga spomena te promjenama u samom 
izgledu, i dalje stoji kao materijalan dokaz aktivnog života ljudi onoga vremena. Kula se 
nalazi na uzvisini od stotinjak metara iznad Dunava. Prepoznatljiv dio utvrde jest njegov 
četvrtasti dio, koji je nekoć imao ulogu obrambenog dijela. Nije do kraja poznato tko je zidao 
utvrdu, ali pretpostavka je da su je zidali talijanski vojni inženjeri. Usporedno sa svim ostalim 
utvrdama na području Podunavlja, erdutska utvrda ima zidove najtanje debljine (od 80-ak cm 
pa do 113 cm), što povlači zaključak da je nastala u nekom kriznom trenutku kad je potreba 
za još jednom utvrdom na Podunavlju bila prijeko potrebna. Relativno mala debljina zidova 
nadomještena je brojnim strjelnicama i topničkim otvorima. Utvrda nije imala samo vojno-
obrambenu funkciju, ona je bila i mjesto za stanovanje na što ukazuju ostaci fresaka i kamina 
u kapelici koja se nalazila na drugome katu kule te široko kameno stubište. Kula je bila u 
posjedu obitelj Banffy (Banfić) sve do dolaska Turaka. Poznato je kako su Turci na područje 
istočne Slavonije došli oko 1526. godine jer je poznato da su Osijekom vladali od iste godine, 
a napustili su ga 1687. godine (Topić i sur.; 1998). Sudbina erdutske kule je takva da je pod 
tursku vlast potpadala čak tri puta: prvi put osvojena je 1526. godine kad joj se s kopnene 
strane približio Mehmed-paša Jahjapašić, dok su je s Dunava opkolili turski čamci. Lako su je 
osvojili, budući da ni Hrvatska ni Ugarska nisu imale dovoljno vojske za obranu ovoga dijela 
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zemlje zbog teškog poraza u Mohaču pa je ondašnji kaštelan samo predao ključeve utvrde. 
Stjepan Berislavić nekoliko je mjeseci nakon toga uspio Turcima preuzeti kulu. Mislio je da 
će na takav način pomoći vojnicima pod vodstvom Nikole Jurišića u oslobađanju Osijeka od 
Turaka, no nedostatak oružja, hrane i ljudstva primorao ga je da Turcima opet prepusti kulu. 
Treći je put erdutska kula potpala pod tursku vlast 1537. godine kad je Baltazar Banffy, po 
naređenju Hansa Katzianera koji je vodio bezuspješan juriš na oslobođenje Osijeka, iz Korođa 
morao napasti erdutsku kulu, u nadi kako Turci ondje skrivaju velike količine hrane. Turci 
ondje, naime, nisu imali velike količine hrane te je pokušaj zauzimanja iste kule bezuspješno 
propao te je kraljevska vojska u konačnici i poražena u blizini Gorjana. Erdut je pod turskom, 
tj. osmanskom vlašću ostao sve do 1687. godine. Putnici koji su tijekom 1600.-ih godina 
prolazili erdutskim krajem, opisuju kulu kao vrlo zapuštenu, bez krova i u derutnom stanju, 
dok se u neposrednoj blizini kule nalazilo selo. Poznato je kako je do 1697. u utvrdi stanovao 
njemački zapovjednik, a da su na posjedu Erduta uglavnom boravili krajiški konjanici i 
prolaznici raznog podrijetla. Nakon toga erdutsko je imanje poklonjeno ili založeno od strane 
kralja Karla VI njegovu komornom savjetniku, zatim je mijenjalo još nekoliko vlasnika dok 
ga u konačnici nije kupio Ivan Kapistran II. Adamović-Čepinski. Tada je erdutski veleposjed 
spojen s čepinskim veleposjedom, a zajedno su 1848. godine ta dva veleposjeda brojala 138 
kućanstava. Poznato je da su 1902. godine vlasnici veleposjeda bili Ivan Adamović i Erwin 
Cseh, a da je tad površina veleposjeda iznosila 1,011.49 hektara, od čega su 46 hektara činili 
vinogradi po kojima je erdutski posjed bio poznat (Šćitaroci, 2001). Erwin pl. Cseh ženidbom 
postaje vlasnik Erduta. O Erwinu se zna daje pokopan 1918. godine u kuli, a cjelokupno 
imanje nasljeđuje njegova kćer Irena pl. Cseh. Zanimljivo je i to da je tijekom povijesti kula 
mijenjala svoj izgled pa je tako od izvorne utvrde ostala trokatna okrugla kula, a poznato je da 
je 1891. godine izvršena izuzetno loša restauracija na četverokutnom dijelu utvrde koja je 
pretvorena u grobnicu, spuštena za jedan kat te su joj na krovu nadodane neprimjerene krune, 
a na glavnom pročelju dodan joj je ukras: grb obitelji Adamović i Čeh (Cseh), dok se barem 




Slika 2. Erdutska kula,  izvor (http://www.tzosbarzup.hr/hr/odredista/erdut/) 
Nakon priče o kuli i fotografiranja, preporuka je da se s učenicima zaputi prema 
drvenim stepenicama pod nazivom Stepenice zdravlja. Učenicima se da zadatak da u sebi 
izbroje koliko tih stepenica ima. Kad se svi skupe u podnožju poučne staze, učitelj postavlja 
pitanja djeci koliko su stepenica izbrojali. Odgovori će biti zaista različiti, a točan je odgovor 
da Stepenica zdravlja ima 226.  
7.2. Dvorac Adamovich-Cseh 
 
 Druga zanimljivost samog mjesta jest dvorac. U knjizi „Dvorci i perivoji u  Slavoniji-
od Zagreba do Iloka” Mladena i Bojane Šćitaroci spominje se dvorac koji se nalazi u 
istočnome dijelu sela Erdut, u neposrednoj blizini katoličke crkve. 
 
Slika 3. Dvorac Adamovich-Cseh, izvor (http://www.erdutski-vinogradi.hr/index.php/hr/o-nama/povijest) 
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 Dvorac je u početku bio prizemna palača uz koju se nalazilo i nekoliko poljoprivrednih 
i gospodarstvenih objekata. Dvorac je bio sjedište samog posjeda, u sklopu kojeg se nalazi i 
velik vinski podrum. Izgled same palače, odnosno dvorca, mijenjao se tijekom povijesti. 
Originalno je dvorac imao izgled pravokutnika dimenzija 49x12 m, a izgrađen je krajem 18. i 
početkom 19. stoljeća. Pretpostavlja se da je rekonstruiran i nadograđivan krajem 19. stoljeća. 
Fasada je dobila nov izgled, a nadodana je i osmerokutna kula na JZ kraju dvorca, nasuprot 
koje je nadozidano novo krilo na JI dijelu dvorca te dvokatno krilo sa SI strane dvorca. 
Tijekom 20. stoljeća u okolici dvorca zasađena su brojna stabla te cvijeće. Irena pl. Cseh, kćer 
Erwina pl. Cseha stanovala je u dvorcu do Drugog svjetskog rata, a nakon što joj je imanje 
oduzeto stanovala je u Erdutu sve do svoje smrti 1973. godine.   
Zanimljivo je kako se u sklopu dvorca nalazi i nova vinarija čija je izgradnja započela 
1980. godine, a dovršena je 1984. godine kad je puštena u pogon. Prerađuje se grožđe s 
vlastite plantaže jednako kao i grožđe malih proizvođača. U podrumu nove vinarije smještena 
je najveća vinska bačva na svijetu, koja je i danas u upotrebi. Bačvu je izradila tvrtka DIK 
Đurđenovac 1989. godine, a napravljena je na tradicionalan način, odnosno, metodom 
cijepanja hrastovih duga. Za izradu ove bačve bilo je potrebno 109 debala slavonskoga hrasta. 
Ukupna zapremnina same bačve iznosi 75 000 litara, uvijek je puna te se u njoj čuva 
graševina7. 
 
Slika 4. Vinska bačva smještena u vinariji, izvor (http://www.erdutski-
vinogradi.hr/images/Vinarija/erdut_vinarija20.jpg) 
 Potpisivanjem Erdutskog sporazuma 12.11.1995. godine u dvorcu, označen je kraj 
Domovinskoga rata na području istočne Slavonije. 
                                                          





 Aljmaš je mjesto poznato po religijskom turizmu i Svetištu Gospe od Utočišta. Svake 
se godine za blagdan Velike Gospe u mjestu okupi stotine vjernika i hodočasnika. Njegovo 
ime mađarskog je podrijetla i dolazi od riječi „alma” što u prijevodu znači „jabuka”. Prvi se 
put spominje davne 1332. godine, a već se tad spominje kao župa. Prije dolaska Turaka, 
Aljmaš je bilo pretežno obrtničko i trgovačko mjesto, a njegovo se stanovništvo sastojalo od 
Hrvata i Mađara. Jarm (2009) tvrdi kako su Turci namjerno za vrijeme svoje vladavine na ovo 
područje naseljavali Srbe martologe. Martolozi su bili pljačkaši čiji je zadatak bio 
provaljivanje u hrvatske krajeve, paljenje kuća, hvatanje ljudi u ropstvo te pustošenje polja i 
vinograda. Plansko naseljavanje Aljmaša događa se nakon odlaska Turaka 1687. godine, a 
naselje nije obnovljeno na istom mjestu na kojem se nalazilo srednjovjekovno trgovište, već 
malo dalje. Seljaci koji su se prvi vratili u mjesto, bili su potomci starosjedilačkih obitelji, 
koje su napustile Aljmaš u bijegu od Turaka. Nastavili su se baviti poljoprivredom, 
stočarstvom i ribarstvom, a započelo se s krčenjem dotad zapuštenih površina. Život je bio 
težak i za žene i za muškarce. U 18. stoljeću bilježi se porast broja stanovnika zbog 
doseljavanja Hrvata i Mađara u Slavoniju. Car Leopold I. dao je osječkim isusovcima8 Aljmaš 
1702. godine. Krajem 18. stoljeća isusovci su posjed oblikovali kao kasnofeudalno 
vlastelinstvo (Živaković-Kerže, 2007). 
Prva crkva u mjestu spominje se 1697. godine, a 20.11.1704. isusovci su donijeli 
Gospin kip koji se do tada nalazio u Lugu te su proglasili Aljmaš svetištem. Godine 1807. 
Aljmaš (ponovno) postaje župom. Zanimljivo je i kako je 1846. godina zapamćena po strašnoj 
nesreći: „Velika nesreća dogodila se u Aljmašu na Veliki četvrtak 1846. godine. U strašnom 
požaru izgorjeli su crkva, Gospin kip, sav crkveni inventar, župni dom i mnoge seoske kuće i 
gospodarstva.” (Jarm, 2009:14). Iste je godine Gospi podignuta kapelica, a već sljedeće 
godine započinje izgradnja nove crkve. Novi Gospin kip izrađen je u Beču 1857. godine.  
Ranije spomenuti Adamovichi bili su pokrovitelji, odnosno, patroni crkve i svetišta. Jarm 
(2009) kaže kako su Adamovichi u Aljmašu posjedovali biblioteku, ljetnikovac, ciglanu i 
zemljišne posjede, a Rudolf i Antun Adamovich pokopani su u aljmaškoj crkvi.  
Od 1945. do 1990. godine, zbog vladajućeg režima, dolazilo je do ometanja 
hodočasnika te zabrane hodočašćenja u Aljmaš, no hodočasnici nisu prestajali dolaziti. Crkva 
je uništena za vrijeme Domovinskoga rata, jednako kao i grobovi Rudolfa i Antuna 
                                                          
8Isusovci dolaze u Osijek nakon progona Turaka 1687. godine.  
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Adamovicha,  a u srpnju 2001. godine započela je izgradnja nove crkve (Jarm, 2009). Staza 
Križnog puta, koja se nalazi na brdu „Kalvarija”, duga je 480 metara i na njoj se nalazi 14 
hrastovih križeva. Staza je uređena 2006. godine9.  
9. DALJ 
 
 Posljednje mjesto u općini Erdut jest selo imenom Dalj. Naselje je smješteno s desne 
strane Dunava, a za provedbu terenske nastave zanimljivo je zato što se u njemu nalazi rodna 
kuća Milutina Milankovića. Kuća je obnovljena i u njoj se nalazi Kulturni i znanstveni centar 
posvećen upravo njemu.  
 Milutin Milanković rođen je u Dalju u svibnju 1879. godine. Milanković se obrazovao 
u Osijeku u tzv. realki, koju pohađa od 1889. do 1896. godine, dok iste godine (1896.)  
upisuje studij građevinske tehnike na Visokoj tehničkoj školi u Beču kojeg i završava 1902. 
godine. Dvije godine nakon toga, Milutin Milanković obranjuje doktorsku disertaciju „Prilog 
teoriji krivih pritisaka” te od 1905. do 1909. godine radi kao građevinski inženjer u Beču. 
Posao ga vodi u Beograd gdje je izabran za izvanrednog profesora primijenjene matematike 
na Beogradskom univerzitetu, a 1919. godine postavljen je za redovnog profesora 
primijenjene matematike Filozofskog fakulteta u Beogradu. Godinu dana kasnije Milutin je 
bio izabran za dopisnog člana Srpske Kraljevske akademije i Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, dok je 1948. izabran za potpredsjednika SANU10. Godine 1951. 
postavljen je za direktora Astronomske opservatorije, a 1955. odlazi u mirovinu. Milutin 
Milanković preminuo je 12. prosinca 1958. godine. Njegovi su posmrtni ostaci preneseni u 
obiteljsku grobnicu u Dalju 1966. godine. Čitav je život Milanković bio vezan uz Dunav 
kojim je bio očaran.  
 Milutinovo djelovanje uistinu je vrijedno pažnje. Sve je počelo 1912. godine kad 
objavljuje „Prilog teoriji Matematske teorije klime”, potom je 1920. godine u Parizu 
objavljena njegova knjiga11; godine 1923. u Carigradu Milanković iznosi prijedlog reforme 
julijanskoga kalendara, potom 1941. završava svoje kapitalno djelo pod nazivom „Kanon 
osunčavanja Zemlje i njegova primena na problem ledenih doba”. Zanimljivo je da 1970. 
godine jedan krater na Mjesecu dobiva njegovo ime, a tri godine nakon toga i jedan krater na 
                                                          
9Preuzeto sa: http://www.svetiste-aljmas.hr/povijest_svetista.htm 
10SANU: Srpska akademija nauka i umetnosti 
11Théorie mathématique des phénomènes thermiques produits par la radiation solaire (Matematička teorija 
termičkih fenomena uzrokovanih sunčevim zračenjima) 
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Marsu dobiva njegovo ime. Godine 1982. na međunarodnom simpoziju u SAD-u 
Milankovićevi su klimatski ciklusi potvrđeni kao jedno od najvećih znanstvenih dostignuća 
20. stoljeća i iste je godine planetoid 1605, s oznakom 1936GA, nazvan njegovim imenom. 
Od 1993. Europsko geofizičko društvo počinje na godišnjoj razini dodjeljivati medalju 
„Milutin Milanković” za najznačajnija znanstvena dostignuća u geofizici. Milanković je o 
svojoj teoriji rekao: „Kada jednom uloviš krupnu ribu, sitnije ti više nisu zanimljive. Radio 
sam 25 godina na svojoj teoriji osunčavanja, i kada je završena, ostao sam bez posla. Isuviše 
sam star da počnem rad na novoj teoriji, a teorije veličine kao ova koju sam završio, naprosto 
ne rastu na drveću.” 
 Za svoga života, Milutin Milanković bio je: „Astronom, klimatolog, geofizičar, 
matematičar; jedan od najznačajnijih znanstvenika svih vremena koji su se bavili planetom 
Zemljom. Tvorac je matematičke teorije klime, nazvane u znanosti Milankovićevim 
ciklusima, koja tumači geološku prošlost klime na Zemlji, uzroke nastanka i periodičnost 
pojave ledenih doba i klimatskih promjena.” (Kulturni i znanstveni centar Milutina 
Milankovića) 
 Posjet rodnoj kući Milutina Milankovića preporuča se iz razloga što se ondje 
posjetiteljima nude mnogi zanimljivi sadržaji, a to su: dokumentarno-igrani film o Milutinu 
Milankoviću, potom i interaktivni software koji služi kao vodič koji početnicima olakšava 
razumijevanje njegova kanona osunčavanja; moguće je razgledati stalni postav izložbe o 
njegovu djelu i životu koji se sastoji od iznimno zanimljivih geomehaničkih modela. 
Fotografije snimljene u Kulturnom i znanstvenom centru „Milutin Milanković” nalaze se u 
prilogu, a ondje je još moguće vidjeti i maketu modela njegova planetarija te promatrati 











 Prostor Općine Erdut neprekidno je naseljen još od prapovijesti i na njemu su živjele 
brojne društvene skupine koje su, svaka na svoj način, ostavile neizbrisiv trag na ovom 
prostoru. Stanovništvo čine Hrvati, Srbi i Mađari koji se pretežno bave poljoprivredom i 
vinogradarstvom. Bijelo Brdo, Aljmaš, Dalj i Erdut četiri su naselja čija je povijest bila 
promatrana u ovome diplomskome radu. 
 Ideja ovoga rada bila je davanje kratkog prijedloga provedbe terenske nastave u sklopu 
nastavnog predmeta priroda i društvo iz zavičajne povijesti s učenicima trećih i četvrtih 
razreda osnovne škole u navedenoj općini, proučavanjem i izdvajanjem najznačajnijih 
dijelova iz povijesti svakog naselja.  
 Općina Erdut pogodna je za provođenje terenske nastave zbog svoje relativne blizine 
Osijeka, dobre prometne povezanosti, prekrasne prirode i zanimljive povijesti. Unatoč tome 
što u Hrvatskoj kontinentalni turizam nije dovoljno razvijen, Općina Erdut mjesto je koje se 
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Slika 13. Rodna kuća Milutina Milankovića. Vlastiti izvor. 
 
 
